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P elaksanaan Minggu Interim dilihat mem· beri kesan positif 
kcpada pelajar terutama 
membabitkan aspek pera· 
lihan proses pembelajaran 
di bangku sekolah ke dunia 
pengajian di universiti. 
Pelbagai modul yang 
disediakan pihak universiti 
membantu pelajar untuk 
membiasakan dirt dengan 
suasana kehidupan di 
kampus serta mengenal 
pasti kecenderungan minat 
pelajar dalam aspek keusa· 
hawanan dan kerjaya. 
Pelajar Univcrsiti 
Teknologi MARA (UiTM) 
Cawa n gan Selangor, 
Kam pus Puncak Alam, 
Irfan Jrshad Ariff l rshad, 
berkata pada mulanya 
beliau agak terkrjut kerana 
perlu mengikuti Minggu 
Interim. 
Katanya, tidak seperti 
universiti awam (UA) lain 
yang cuma mengadakan 
minggu orientasi biasa, 
UiTM mengambil inisia-
tif mengartjurkan Minggu 
In terim untuk member i 
pendedahan awal kepada 
pelajar termasuklah me-
ngenai sistem yang terda-
pat di Perpustakaan Tun 
Abdul Razak (PTAR) dan 
memberi pengcnalan awal 
mengenai subjek Bahasa 
Inggeris serla Pendidikan 
Islam . 
.. Saya seronok dapat 
menyertai Minggu In te-
r im kerana maklumat 
yang diperoleh separtjang 
minggu ini membant u 
saya untuk lebih cepat 
menyiapkan tugasan 
yang djberikan pensyarah 
kerana sudah biasa dengan 
penggunaan sistem ruju-
kan yang terdapat di PTAR. 
""Selain itu, program 
ini juga mengajar pelajar 
untuk membuat r ujukan 
dengan betul mengguna-
kan sistem di PTAR sekali 
gus mengelakkan kam i 
daripada meniru atau men· 
ciplak hasil kerja orang lain 
bagi menyiapkan tugasan 
yang diberikan; katanya. 
Pelajar semester tiga 
yang mengikuti program 
Diploma Fisioterapi itu 
mengikuti Minggu Intenm 
selama sebulan pada tahun 
lalu. 
Sementara itu, pela· 
jar Diploma Teknologi 
Makanan, UiTM Cawangan 
Negeri 5embilan, Kampus 
Kuala Pilah, Imran Hakim 
Azhan, berkata Minggu 
Interim memberi lebih 
pendedahan kepada pela· 
jar mengenai suasana bela· 
jar di kampus termasuklah 
cara belajar yang betul. 
"Melalui program yang 
diadakan ini, saya menda-
pat maklum at mengenai 
kaedah belajar yang berke-
san melalui moduJ Study 
Skill termasuklah cara 
menulis nota, pengurusan 
masa dan integriti a.kade-
mik. 
"Saya berharap program 
sebegini akan diteruskan 
pada masa akan datang 
kerana bukan saja mem· 
biasakan pelajar dengan 
suasana pembelajaran di 
kampus, tetapi mem ber i 
peluang kepada kami 
untu k mengenal pa sti 
kecenderungan minat ter· 
hadap sesuatu bidang ker-
jaya dengan lebih awal; 
katanya. 
Pclajar Universiti Malay-
sia Pa hang (UMP) ,jlurul 
Shahira Ubaidillal , ber-
pendapat meskipun tidak 
mengikuti Minggu Interim, 
beliau turut berpeluang 
belajar mengenai pengu-
rusan masa dan mendapat 
pendedahan awal menge· 
nai suasan a belajar di 
lmran Hakim Azhan 
Nurul Shahim 
kampus melalui pengan· 
juran Minggu Orientasi. 
• Minggu Orientasi 
mungkin tidak menjurus 
.kepada modu1 tertentu 
yang dilihat mem bantu 
pelajar daripada pelbagai 
aspek, tetapi tetap penling 
kepada pclajar baharu 
seperti saya untuk menge-
nali suasana kampus dan 
kemudahan yang disedia-
kan universiti,• katanya. 
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Pelajar Universiti Malaysia 
Terengganu (UMT), Tiew 
Yun Ling, berl<atasctakatini 
beliau tidak berdepan seba· 
rangmasalah walaupun uni· 
vcr.;iti tidak mengaiijurkan 
Minggu Interim kerana 
Minggu Orientasi sudah 
cukup untuk mernbantu 
pelajar mcnyesuaikan diri 
dengan kehidupan baharu 
di kampus. 
"'Melalui minggu orien· 
tasi yang d iartjurkan, 
saya mendapat gambaran 
lcbih jclas mengenai pro-
gram pengajian yang dii-
kuti malah berpeluang 
berkenalan dengan lebih 
ramai fasilitator yang sucli 
menghulurkan bantuan 
sekiranya pelajar baharu 
memerlukan tunjuk ajar 
atau bimbingan membabit-
kan aspek akademik atau 
